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（付記）	 本研究は、平成 24 年科学研究費補助金（基盤研究 C）「企業価値の評価と創造の日欧
比較─日英仏独の企業を対象として─」（課題番号：24530580）の研究成果である。
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わが国上場企業における財管一致に関する調査に向けて
